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11 Robert RILL, „Jozefinski vojni zemljovidi na prostoru Republike Hrvatske“, Hrvatska
na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća – Virovitička županija, Zagreb, 2002., 26, 27.; Mirko
VALENTIĆ, „Iz povijesti Virovitičke županije“, Hrvatska na tajnim zemljovidima..., nav. dj.,
41-44.; Fridrich Wilhelm TAUBE, Historijski i geografski opis Kraljevine Slavonije i
Vojvodstva Srijema kako s obzirom na njihove prirodne osobine tako i na njihovo sadašnje
ustrojstvo (s njemačkoga preveo Boško Petrović), Subotica, 1998., 32-34, 161; Ivan ERCEG,
„Životni uvjeti stanovništva u Slavoniji (u dijelu Podunavlja) krajem 17. i početkom 18. sto-
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